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En dos líneas de produccioii de carne, NZ (origen neozelandés blanco) y CA (origen prin-
cipal californiano), se estudian desde el punto de vista genético los siguientes caracteres : Nú-
mero de conejos rtacidos vivos por camada, tama&ntilde;o de la camada al destete, nfmero de conejos
quel lega al sacrificio por camada -a los 28 y 77 dias de vida respectivameute-, y pesos de la camada
al destete y sacrificio.
!1 estudio incluye, separadamente por cada linea, el cálculo de las medias, desviaciones
tfpícas, y correlaciones fenotipicas. Se estiman además las correlaciones intraclase via padre
y via madre y la regresión intrapadre madre-descendencia, tanto cuando los caracteres se consi-
deran como matemos como cuando se consideran como de los productos. Los resultados se dis-
cuten en futtcioti de las componentes de la varianza genétíca y ambiental atribuible a la madre
y a los productos, y en funcíón de las covarianzas entre ellos.
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An experiment in complet diallel design was conducted with four different breeds of rabbits-
Dutch, New Zealand White, Californian and Bouscat Giant.
The data obtained from 64 litters at birth, 28 and 70 days of age, in a total of 326 offspring,
born from 64 dams and 32 sires, were analyzed.
Heterosis, general and specific combining abilities, maternal effects and reciprocals were
analyzed in terms of their effects on weight at birth, weaning and slaughter.
Litter size affected the weights at birth, weaning and slaughter, while the month of tirth
affected only the weights at birth and weaning.
The estimate of hibrid vigour showed from 6.5 to 15 p. 100 of superiority of the crossbreds
at birth.
The best performance among the purebred animals was that of the Bouscat Giant rabbits
which also showed general combining ability for weight at weaning and slaughter.
The maternal effect of the Dutch dams negatively affected litter development.
The reciprocal effects clearly showed that only the males of some breeds can be used to
increase rabbit weight at weaning and slaughter.
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Nous avons apprécié, en étudiant les performances de 325 mises-bas de 94 lapines de petit
format, de deux souches consanguines, ayant produit en rythme semi-intensif (saillies 10 jours
après mise-bas) pendant 6 mois en croisement de souches, l’influence de l’augmentation du taux
de consanguinité de la mère sur sa productivité numérique en croisement et sur la croissance
